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カンボディアにおける参加型地域計画ガイドラインの事例研究














































































カ ンボディアにお いて は新 政 権 の発 足 後、1994 年 に カ ンボ ディア復 興 開発 国家 プ ロ グ ラム
（NPRD ）、社会経済復興計画1994-1995 が策 定された。 また1996 年には3 年間のロ ーリング投資計
画であ る公共投資プログラム（PIP ）1996-1998 が策定された。NPRD にはカンボディア政府の広範
な開発目標が示 されている。 これらの先行する計画、プログラムをふ まえより広範 で詳細な計画が
策定されることとなった。 これが第1 次社会 経済開発計画（SEDP ）1996-2000 である。さらに、第2
次社会経済発展5 か年計画2001-2005 （SECONDFIVEYEARSOCIOECONOMICDEVELOP-MENTPLAN2001-2005
略称SEDPII ）が2002 年7 月策定された。 これが現行の国としての開発
計画である。 またこのSEDPII をふ まえて貧困削減プログラム（NRP:PovertyReductionPro-gram
）がつくられている。また、社会経済開発計画の実施のためのプログラムとして3 ヵ年のローリ
ング投資計画である公共投資プロ グラム（PIP:PublicInvestmentProgram ）が毎年つ くられてい
る。
（地域開発計画）5,
カンボディアにおいては、 コミューン （市町村）は上記の国の計画をふ まえた市町村開発計画が
策定 されている。すなわち、5ヵ年計画であ る市町村開発計画および3 ヵ年の投資計画である市町村
公共投資プログラムである。 この市町村計画はディストリクト（郡）段階で取りまとめられるとと
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カンボディアにおける計画の体系
心~ ―--懇し 5ヵ年計画 3ヵ年投資プログラム
国の計画 国 社会経済開発計画 公共投資プログラム
地域計画
州 州社会経済開発計画 州公共投資プログラム



























































I. 第1 次社会経済開発計画（2001-2005 ）、2. 人口と貧困、3. ガバナンスの環境、4. マクロ経
済フレームワーク、5. 農業 と地方開発、6. 自然・文化ツーリズム、7. 鉱工業、8. 貿易政策お











































金 子： 発展途上 国 にお け る地域 開 発のガ イド ライ ンの提 案 に関 する研 究 （そ の2 ）











共同告示第98 号第10 項 をふまえ策定された ものである。上記I. はこれをうけて2003 年7 月計画省
告示150 号としてコミューン（市町村）3ヵ年投資計画策定のため計画省ガイド ラインとして策定さ
れた。2. はこのガイドラインをうけ2003 年9 月に郡統合計画策定のためのガイドラインとして策
定された ものである。
国は地域計画のためのガイドラインを策定する。 またこのガイド ラインの適用13)についてTOT
（TrainingofTrainer ）というプロ グラムで研修の指導者を研修しその指導者 がさらに実際の計画
にたずさわる人 の研修をおこなうシステムで実際に担当する州の計画担当者に対する研 修をおこな
う。州の計画担当者はこれを受け、 さら に市町村 に対して実施のための研修を行っている。市町村





○州地域開発委員会（PRDC:ProvincialRegionalDevelopmentCommittee ）: 州知事をトップ と
し、州政府幹部、郡長、市民団体代表、NGO 代表などで構成。本計画など州 の地域開発の決定機








○郡計画調整チ ーム（DFT:DistrictFacilitativeTeam ）: 各郡に設置され市町村における計画策定
の支援、調整 を行う。職員 は各人3 市町村 を担当する。
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第2 章 当面の目標と投資戦略a. 当面の目標b.
投資戦略
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場所、1.4 期間、1.5 必要なもの(例えば大きいサイズの紙、マーカーなど)、1.6 参加者と








































画 （DIP:DistrictIntegrationPlan ）であ る。 このDIP 作成 は州 のイニ シアティブで行 われる。
○ステップH 一市町村3 ヵ年投資計画 の承認
上記の各ステップを経て策定された計画案は検討のために州知事 に送 られる。 これは既存の法規
や方針との整合性を確保するために行 われる。州知事は州の関係各部に対して意見を提出するよう










上述のとおりこのガ イド ラインは制度 にのっとった公式的 なものであると同時 に全国一律の制度
である。このガイド ラインは2004-2006 年の3 ヵ年投資計画策定のためのもので、市町村、州、NGO
や援助機関が一同に会し計画を基本的に決定する郡統合計画（DIP:DistrictIntegrationPlan ） を
策定 するためのガイドラインである。 すで に述べたようにこのDIP の策定 は州 の責務とされてい
る。したがって、このガイドラインは州以外 にも市町村、NGO や援助機関にも関係するが州のなす
べきこ とが規定されてい るという意味でここでは州政府のためのガイドラインとしている。 また、
州政府内部でおこなうべき業務内容 もこのガイドラインで規定している。
（ガイドラインの構成）
本ガイドラインにおいては計画策定 を目の業務 に分 けて示している。各ステップの概要について
は後で述べるがこの11 の業務 とは表3.3 に示すとおりである。




























よ り筆 者 作 成
（ガ イドラインとしての特徴）











上記II の業務のうち業務3 、4、6（郡単位）、9、11 は州政府の内部のとりまとめ作業あるい は決定
手続きを規定している。
③タイムスケジュールが規定されていること3
ヵ年投資計画は毎年ローリ ングされる。すなわち次の3 ヵ年計 画の初年度 は翌年度 となるため
予算策定のスケジュールと整合を取 る必要がある。カンボディアの会計年度 は1 月から12 月である
ため、このためこのガイドラインで は最終的に郡統合計画（これを合わせた ものが州開発計画であ
り、州 の投資予算となる）は12 月末 までにできていなければならない。 そのことから郡統合計画策
定会議 は10 月中旬以降H 月末 までに終了 するように規定している。この準備である業務1 ～7 は10 月
















































































































その内容は3 部からなっており、「第1 部 概要」「第2 部 市町村投資プログラム」、F第3 部 各
部の投資プログラム」および「第4 部 公共投資プログラム2002-2004 」である。
「第1 部 概要」は上に述べたタケオ州開発計画2001-2005および2001年の投資実績、2002-2004
年投資計画の総括である。ちなみに2001年のタケオ州の開発投資予算は約5.4百万ドル(1 ドル＝110
円として約6 億円)このうち国連食料計画によるものが41% 、EU の援助が22％となっている。また
州政府実施のものでも資金は国際機関などによるものが多い。このためカンボディア政府資金によ
















確定であるが優先度の高いもの( 優先プロジェクト) の3 つの区分のものをとりあげている。例え
ば州農林水産部は特に食料確保や貧困削減のための農業セクターへの支援を行うなどとして、合計
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および賃金、3. 教育、4. 保健、5. 住宅および設備、6. 所得および支出、7. 農業、森林および










項目は次のとおりである。 し 人口、2. 世帯、3. 年齢、性別および婚姻状態、4. 識字および教











で、州内各市町村について以下の項目のデータがあげられている。1. 人口、2. 住宅、3. 教育、4.




て公表されているものと比較すると、上述の国レベルのデータのうち1. 人口、3. 教育、4. 保健、5.
住宅および設備、7. 農業、森林および漁業については不完全な面もあるが市町村レベルでも示
金子：発展途上国における地域開発のガイドラインの提案に関する研究（その2)
－ カンボディアにおける参加型地域計画ガイドラインの事例研究 一 43
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要を表6.2 に示す。
表6.2 郡統合計画策定ガイドラインに対する評価




























































































項 目 概 要 評 価
計画の位置づけとねらい 第1 部に州開発の現状を整理
















































































項 目 国 レ ペ ノレ3） 市町村レベル4’
1 人口 定量的データ 定量的データ
2 労働および賃金 定量的データ なし
3 教育 定量的データ 定量的データ（就学者/学校数等）
-
金子 ：発展 途上 国に おけ る 地域 開発 のガ イドラ イン の提案 に関 す る研 究（ その2 ）
－ カン ボデ ィア にお ける 参加型 地域 計画 ガイド ラ イン の事 例研 究 － 51
4 保健 定量的データ 定量的データ（従事者数/死亡率等）
5 住宅および設備 定量的データ 定量的データ（住宅構造/水供給等）
6 所得および支出 定量的データ なし
7 農業、森林および漁業 定量的データ 定量的データ（面積/家畜数等）
8 産業 定量的データ 定量的データ（米生産量/商店数等）
9 電力 定量的データ なし
10 運輸通信 定量的データ 定量的データ（市場への距離/自動車数等）
H 観光 定量的データ なし
12 投資 定量的データ なし
13 金融 定量的データ なし
14 財政 定量的データ なし
15 物価および為替レート 定量的データ なし
16 外国貿易および対外収支 定量的データ なし
17, 国民経済計算 定量的データ なし
18 人口移動 なし 定量的データ（移動者数）
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